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ߩ⠌⥄ቇ⥄ߡߒㅢࠍ㑆ᤨᬺ᝼ޔߊߥߪߢߩ߁߹ߒߡߖછߦ⠌ቇߩᵹᏆ⥄ߩ↢ቇޔߚ߹
ࠄߨ߽ߣߎࠆߔߦߩ߽ߚߞㅢߩⴊࠍ⠌ቇCP ߥߜ߇ࠅߥߦ⾰ᯏήߦ߈ߣޔߖߐ਄ะࠍ⾰
ޔຬᢎޔߒᚑ૞ࠍ࠻࡯ࠪࠢ࠶ࠚ࠴ࠆ߆ࠊߢ⋡৻߇ᴫ⁁᝞ㅴߩಽ⥄ޔߢߩߚߞ޽ߢߟ৻ߩ޿
߹ޕߚ޿▽ࠍ೙૕ߥ߁ࠃࠆࠇࠄ߼᳞ࠍ⸒ഥ߿࠻࡯ࡐࠨߥⷐᔅޔߜ߽ࠍ⼂⹺ߩㅢ౒߇↢ቇ
ߦᢧ৻ࠬ࡜ࠢߢ㑆ಽ51ࠅࠊ⚳ᬺ᝼ޔߢߩߥቶᢎ޿ࠃߡߒ಴ࠍჿߦ޿ᄢߪቶᢎLLACޔߚ
ޕߚࠇ౉ࠅข߽࠻ࠬ࠹⺒㖸ߪߦ࠻ࠬ࠹ᧃᦼޔ㑆ਛޔ޿ⴕࠍ⠌✵⺒㖸
ᔕ෻ߩ↢ቇ  .3-3-2
ߩߤࠎߣ߶ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ᝞ㅴߦ߆߿⚦߼߈ޔߒ౉ዉࠍ࠻࡯ࠪࠢ࠶ࠚ࠴
ߐ߿⾌ࠍ㑆ᤨߩࠅߥ߆ߢᄖએ㑆ᤨᬺ᝼ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔੌୃࠍ࠻࠶࠾࡙ߩቯⷙ߇↢ቇ
ࠅ߿ޔߒߥߎࠍ࠻࠶࠾࡙ࠆ߃⿥ࠍቯⷙߪ↢ቇࠆ޽ߩ᰼ᗧޔ߇ࠆ޽ߢ㊂޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
߿⾌ޔߪ↢ቇ߻⚵ࠅขߊߥᣇ઀ߢୃᔅޔߢᣇ৻ޕߚࠇࠄ⷗߽ᆫ߱༑ߦ⋥⚛ࠍᨐᚑߚߍㆀ
ߢਛߩ㑆ᦼቇ 1ޔ߇ࠆ޽ߢ⊛೙ᒝ߫ඨޕߚߞ߆ᄙ߇ߣߎߔࠄṳࠍḩਇߦߐᄢ⤘ߩ㑆ᤨߔ
⒟ࠆ޽ࠍᘠ⠌ߩ⠌⥄ቇ⥄ޔߢߣߎߊ޿ߡ߼ㅴࠍ⠌ቇࠄ߇ߥࠅขࠍࠬࡦ࡜ࡃߩߣ⋡⑼ߩઁ
ࠆࠇߐ߆ᵴ߽ߦ⠌ቇቇ⺆ߩᓟ੹ߪᘠ⠌ߩߎޔࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚ᧪಴߇੐߁㙃ߪᐲ
ޕ޿ߚߒᓙᦼߣࠆ޽ߢߩ߽
࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷ޔ⺒ᄙ 2⠌Ṷ⺆⧷  .3-3
߁޿ߣޠࠆ߃㎊ࠍ㕙஥ਔߩା⊒࡮ାฃࠆࠃߦ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷࡮⺒ᄙޟߪߢ2⠌Ṷ⺆⧷ 
ᧄၮޔ᭽หߣ࡯ࡒ࠺ࠞࠕ࠻࠶ࡀߩ1⠌Ṷ⺆⧷ޕߚࠇߐቯ⸳߇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޔߣ߽ߩᮡ⋡
⹜ࠍ㕟ᄌߩ߳ᘒᒻᬺ᝼ߩᔃਛ↢ቇࠄ߆ᬺ᝼߻ㄟ߃ᢎߩᔃਛຬᢎޔࠅ޽ߢ⠌⥄ቇ⥄ߪߦ⊛
ޕߚߺ
㗅ᚻ  .1-3-3
⧷ߥන◲ޔ߻ߒᭉߢࠎ⺒ࠎߐߊߚࠍᧄߩ⺆⧷ߚߞ޽ߦ࡞ࡌ࡟߿๧⥝ߩಽ⥄ޔߪߢ⺒ᄙ 
ജ᷹ផߩ⺆නޔࠆߌߟࠍ≻ࠆߔ⸃ℂߦߕߐㅢࠍ⸶⺆ᧄᣣޔࠅࠃߦߣߎ߻⺒ࠎߐߊߚࠍ⺆
ߩౠ01ߦᦼቇ1ޔߦᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔᜬ⛽ߦߕࠇᔓࠍ⺆නࠆ޿ߡߞ⍮ޔߦ߽ߣߣࠆ߼㜞ࠍ
ߪߦਥޔߪᧄࠆߔ↪૶ߢ⺒ᄙޕߚߞ޽ߢ㗴⺖߇ߣߎࠆߔᚑ૞ࠍ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉߺ⺒ࠍᧄ
޽ߡߒᢛ⺞ࠍ㗄੐ᴺᢥ߿㊂ߩ૕ోޔߒ㒢೙ࠍ⺆නߥⷐਥࠆߔ↪૶ߡߖࠊวߦ⠪⠌ቇ⺆⧷
⏕ࠍりਛࠅขߦᚻࠍᧄߢ㙚ᦠ࿑ߪ↢ቇޕߚߒ↪૶ࠍsredaer dedargޔ᧚ᢎ⺆⧷ߩ↪⺒ᄙࠆ
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ࡈ߿⺆න߁ᕁߣ޿ߚ߃ⷡޔߓߔࠄ޽ߩ⹤ޔߪᓟߚ߃⚳ߺ⺒ࠍౠ 1ޔ߮ㆬࠍᧄࠄ߇ߥߒ⹺
ޔߒ಴ឭᐲㇺߩߘߪ࠻࡯ࡐ࡟ߚߒ౉⸥ޕߚߒ౉⸥ߦ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉࠍߤߥᗐᗵޔ࠭࡯࡟
↢ቇߡߒ᛼ࠍࡊࡦ࠲ࠬߒଔ⹏ߢ㓏Ბ3ߡߓᔕߦวౕ߈ߢߩኈౝޔ߈ᦠࠍ࠻ࡦࡔࠦ߇ຬᢎ
ޕߚߒළ㄰ߦ
ޕߚߒߣᮡ⋡ࠍ಴ឭ㧕ࠆ߈ߢ౉⸥߇ಽᣣ4ߢ㕙ਔ4A㧔ᨎ8ߦᦼቇ1ޔߪ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷ 
ࠦ߇ຬᢎߦ᭽หߣ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉޔߒ಴ឭࠍ࡞࠽࡯ࡖࠫߣࠆࠊ⚳߇౉⸥ߩಽᣣ4ߪ↢ቇ
ޕߚߒළ㄰ߦ↢ቇߡߒ᛼ࠍࡊࡦ࠲ࠬߩଔ⹏ޔ࠻ࡦࡔ
ᢎߟߕੱ1߇↢ቇߦ㑆ࠆ޿ߡ޿ᦠࠍ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷߆ࠆ޿ߢࠎ⺒ࠍᧄޔߪߢ㑆ᤨᬺ᝼ 
ޔ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉޕߚࠇࠊⴕ߇㧕ࠣࡦࠪࡦ࡟ࠔࡈࡦࠦ㧔ዉᜰ㕙ኻߩᐲ⒟ಽ5ޔࠇ߫๭ߦຬ
ޕߚߒළ㄰ࠄ߇ߥ߃વࠍ࠻ࡦࡔࠦߩߡ޿ߟߦᐲ᝞ㅴ߿ᐲ⸃ℂߩኈౝߦ߽ߣ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷
ᴺᢥ߿ᢥ଀ࠆ޿ߡߖタߦ࠼ࠗࠟ⠌ቇ⺆⧷ᴰᷡࠆ޿ߡߒᏓ㈩ߦຬో↢ቇޔߪࠄ߆ᐲᐕ0102
ޕߚߌ⸳ࠍ㑆ᤨࠆߔࠍ⺑⸃ߢߤ߶ಽ01ೋᦨߩ㑆ᤨᬺ᝼ޔߡ޿ߟߦ㗄੐
ᔕ෻ߩ↢ቇ  .2-3-3
ࠆ߃⚳ࠍᢙᨎߩᮡ⋡߽ߣ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷ޔ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉ߇↢ቇߩߤࠎߣ߶ߚߒ⻠ฃ 
ߦ㗴⺖ߩ↢ቇޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ߃⠨ߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ਄ࠍᨐᚑߩቯ৻ޔ߈ߢ߇ߣߎ
⊛⛯⛮ޔ߫ࠇ޿߽↢ቇࠆࠇࠄߌ⛯ߦ࠻ࡦ࠲ࠬࡦࠦㅳᲤޔߊ߈ᄢߪᏅੱ୘ߩ൓ᆫ߻⚵ࠅข
ߖࠄࠊ⚳ࠍ㗴⺖ߡ߼ߣ߹ߦᧃᦼቇޔࠇࠄߌฃ⷗߽↢ቇ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ಴ឭࠍ㗴⺖ߦ
߇߈ߟࠄ߫ࠅߥ߆ߦᢙ⺆ߩᧄࠆ޿ߢࠎ⺒ߪߡߒ㑐ߦ⺒ᄙޔߚ߹ޕߚߞ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆ
࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷ޕ޿ߥ߼ุߪߣߎߚߞ޽߇߈㐿ߥ߈ᄢߪߦኈౝߩߘ߽ߢౠ01ߓหޔࠅ޽
ࠍᢥ⧷ᐲ⒟ࠆ޽ߦߕߖᱜ⸓ࠍ޿㆑㑆ߊ߆⚦ࠅ߹޽ޔߒߣ⊛⋡ࠍߣߎߔ߫િࠍycneulf ߪߢ
߇ߩ߽ߩߘㅧ᭴ߩᢥ⧷ޔߤߥଥ㑐ߩ⺆ㅀ߿⺆ਥޔ߇ߚ޿ߡߒߣᮡ⋡ࠍߣߎߊᦠߢࠎߒᭉ
ᦨޔߪ↢ቇࠆ޿ߡߞᜬࠍ⼂ᗧᚻ⧰ߦ⺆⧷ߣ߽ߣ߽ޕߚࠇࠄߌฃ⷗߽↢ቇ޿ߥ޿ߡߞ߆ࠊ
ኻߦ൓ᆫߩߌߛߔߥߎࠍᢙᨎߛߚޔ޿߹ߒߡ߼ࠄ߈޽ࠍ૕⥄ߣߎߊᦠߢᐲ⒟᦬ࠞ1ߩೋ
ࠍ⸶⠡േ⥄ߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹߇߆ࠆߔࠍዉᜰߥ߁ࠃߩߤߪߡߒ
ᓟ੹߽ߣߎߩߎޕߚࠇߐ⷗ᢔ߽଀ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޿ߡߒ౮߈ᦠ߹߹ߩߘࠍᢥ⧷ߩߘޔ޿૶
ޕࠆ޽ߢ㗴⺖޿ߥࠄߥߪߡߊߥߒ᳿⸃
⹤ળ⧷  .4-3
 egdirbmaC㧔 2 enotshcuoT ࠆ޽ߢ࠻ࠬࠠ࠹ߩࠬ࡯ࡌࠬࡄ࡯ࠦޔߪߡ޿߅ߦ⹤ળ⧷ 
ߎߩߎޕߚߞⴕࠍߺ⚵ขࠆߔߦ࿁2 ㅳࠍᬺ᝼ߩಽ54ޔߒ↪ណߦߚᣂࠍ )sserP ytisrevinU
ߥߦ߁ࠃࠆ߃ⴕ߇⠌✵⹤ળ޿Ớߩᐲኒࠅࠃޔߒߊߥዋࠅࠃ೨એࠍᢙੱࠬ࡜ࠢޔࠅࠃߦߣ
޽ࠍὐὶߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩecaF-ot-ecaFޔߦ⊛ᾖኻߪߣ⠌Ṷ⺆⧷ߩ⠌⥄ቇ⥄ޕߚߞ
ޕߚߞߣࠍࠬࡦ࡜ࡃߩ࡞ࠗ࠲ࠬ⠌ቇߢਛߩ૕ో⠌ቇ⺆⧷ޔߡߡ
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㗅ᚻ  .1-4-3
ࡉࠖ࠹ࠗࡀࠍࠬ࡜ࠢߩߡోޔ޿ⴕߡߒഀಽ2ߦࠄߐࠍࠬ࡜ࠢ1ߩ⠌Ṷ⺆⧷ޔߪ⹤ળ⧷ 
ࠇߐᚑ᭴ߢ࠻࠶࠾࡙ߩߟ4ߢ߹Dࠄ߆A tinUߪ࠻ࠬࠠ࠹ޕߚߒᒰᜂ߇ຬᢎߩ࡯ࠞ࡯ࡇࠬ
ޔߚ߹ޕߚ߼ㅴࠍࠬ࡜ࠢߦ߁ࠃࠆߖߐੌ⚳ࠍ࠻࠶࠾࡙ߩߟ1 ߢࡦࠬ࠶࡟ߩ࿁1ޔࠅ߅ߡ
߽ߛࠎㆬ߇⥄ฦࠄ߆ਛߩ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉߚߒᚑ૞ߢ⺒ᄙޔ߼ߚࠆ࿑ࠍ៤ㅪߩߣ⠌Ṷ⺆⧷
࿁2ߦᦼቇޔߚ߹ޕߚߌ⸳࿁2ߦᦼቇࠍળᯏࠆߔ⴫⊒ࠍኈౝߩᧄߢ㗡ญޔߡ޿ߠၮߦߩ
ಽ3ޔߡ޿߅ߦ㕙႐ߚࠇࠄ߃ਈߡߞߥߦ⚵1 ੱ2 ߪ↢ቇޔࠅ޽߇࠻ࠬ࠹ࠣࡦࠠ࡯ࡇࠬߩ
ޕߚߞⴕࠍ⹤ળߩಽ5ࠄ߆
ᔕ෻ߩ↢ቇ  .2-4-3
ޕߚߞ߆ᄙ߇↢ቇ߻ߒᭉࠍ૕⥄⹤ળࠅ޽ߢ⊛ቯ⢐ߡߒኻߦᬺ᝼ޔߪᔕ෻ߩ↢ቇߥ⊛૕ో 
ࡌ࡟૏ਅޔߢߩߚߒ↪೑ߢᐲㅴߓหࠍ࠻ࠬࠠ࠹ߓหޔ߽ߡߞ޽ߢࠬ࡜ࠢߚߌಽߢᐲᾫ⠌
ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕޔ߽ߣߎߚߒᔕኻߡߒߤߥࠆߔᚑ૞ࠍ᧚ᢎഥ⵬ߪߦ↢ቇߩࠬ࡜ࠢߩ࡞
↢ቇߪ㑆ᤨᬺ᝼߁޿ߣಽ54࿁1ޔߚ߹ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߚߞ߇ߥߟߦߣߎࠆߔᜬ⛽
ߦ߼ߚߚߞ߹ᒝ߽࠻࡯ࡐ࡜ߩ㑆ߩຬᢎߣ↢ቇߚ߹ޔࠅ޽ߢᒰㆡ߽ߡ⷗ࠄ߆ߤߥജਛ㓸ߩ
ߢߩߚߞ޽߇ᨐലߪࠅࠃ߁ⴕ࿁1ㅳࠍಽ09ޔߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ዉᜰߥ߆⚦ࠅࠃ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߆޿ߥߪ
ኤ⠨ߣᨐ⚿㧚4
ߪᮡᜰߩ⸥ਅޔ߇ߚߞⴕࠍቯ᷹ᨐലߢᴺᣇߩᢙⶄޔ߼ߚࠆߔቯ᷹ࠍᨐᚑߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ 
ߡߴㅀࠍ⚦⹦ߩߡ޿ߟߦ⋡㗄ߩࠇߙࠇߘޕࠆ޽ߢ⋡㗄ߚߒࠍቯ᷹ߦ⊛⛯⛮ߡߒㅢ㑆ᐕ 3
ޕ޿ߚ߈޿
㧕᦬1ޔ᦬7ޔ᦬4㧔㛎ฃ࿁3ߦᐕ1ࠍCESACߡߒߣᮡᜰߩജ⺆⧷ߥ⊛૕ో࡮
㑆ᤨ⠌ቇߩߢ࡯ࡒ࠺ࠞࠕ࠻࠶ࡀ࡮
ᢙࡊࡦ࠲ࠬߩ࡞࠽࡯ࡖࠫ⺆⧷ߣ࠻࡯ࡐ࡟ࠢ࠶ࡉ࡮
ଔ⹏ᬺ᝼ࠆࠃߦ↢ቇ࡮
 CESAC .1-4
ജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ⺆⧷ޔࠆߔଏឭ߇ᚲⓥ⎇ቯ᷹⢒ᢎߩࡊ࡯࡞ࠣ␠ᢥᣰߪ CESAC 
⴫ޔᒵ⺆ޕࠆ޽ߢ࠻ࠬ࠹ဳᔕㆡ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߚ޿↪ࠍ⺰ℂ╵ᔕ⋡㗄ޔࠅ޽ߢ࡞࡯࠷ቯ᷹
ߢ࠻ࠬ࠹ߩὐḩὐ0001ࠆߥࠄ߆ࡦ࡚ࠪࠢ࠮ߩߟ4ߩࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࠢࠖ࠺ޔࠣࡦ࠾ࠬ࡝ޔ⃻
ࠕࠦࠬߦᐳහᓟ㛎ฃޔ߈ߢ߇㛎ฃ߽ߢߎߤ߽ߢߟ޿߫ࠇ޽߇ႺⅣ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗޔࠅ޽
ߦ᦬1ߩᤨੌ⚳ᦼቇ⑺ޔ᦬7ߩᤨੌ⚳ᦼቇᤐޔ᦬4ߩೋᒰቇ౉ߪߦ↢ቇޕࠆࠇߐ␜ឭ߇
ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩ2⴫ߪᨐ⚿ߩ㑆ᐕ3ޕߚߌઃോ⟵ࠍߣߎࠆߔ㛎ฃࠍCESAC
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㧕૕ో↢ቇ㧔୯ဋᐔߩࠕࠦࠬ࡞࠲࡯࠻CESAC 2⴫
᦬1 ᦬7 ᦬4
 DS ဋᐔ DS ဋᐔ DS ဋᐔ
 8.911 404 0.511 183 6.301 053 )78 = N( ᐕ8002
 9.89 614 8.49 883 0.99 753 )98 = N( ᐕ9002
㧙 㧙 9.711 473 6.301 943 )28 = N( ᐕ0102
Ꮧ߮ࠃ߅ࠬ࡯ࠦ⺆⧷ߪᦼቇ⑺ޔࠅߥߣߢ߹ᦼቇᤐᰴᐕ1߇ୃᔅߩ⠌Ṷ⺆⧷ߪᐲᐕ0102 
ߣߢ߹᦬7ᐕ0102ࠄ߆᦬4ᐕ8002ߪߡߒߣ࠲࡯࠺ࠆ߈ߢセᲧޔ߼ߚߚߞߥߤߌߛ⠪ᦸ
ࠄ߆᦬4ޔߪߢ࠲࡯࠺ߩᐕ9002ޔᐕ8002ޔߣࠆߺࠍ߮િߩ㑆ᦼቇฦࠆ޽ߦ3⴫ޕߚߞߥ
ߪᐕ9002ޔὐ45ߪᐕ8002ߪߢ㑆ᐕ1ޔߢὐ52⚂ߪ᦬1ࠄ߆᦬7ޔὐ03⚂ߪ߮િߩ᦬7
િߥ⺞㗅ߦ߽ߣߣㆊ⚻ߩ㑆 ᤨޔߩߩ߽ߚߞ㊰߇߮િ߿߿ߪᐕ0102ޔࠇࠄ⷗߇߮િߩὐ95
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